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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä tutkimus käsittelee voiko stakeholder-ajatteluun saada lisää syvyyttä oppivan organisaation ajattelun avulla. Näitä kahta ajattelua ei ole
aiemmin juurikaan yhdistetty. Stakeholder-ajattelu on kokonaisvaltainen viestinnän menetelmä, joka pohjaa vahvasti organisaation visioon,
missioon, strategiaan ja arvoihin. Oppiva organisaatio on kokonaisvaltainen organisaation kehittämisfilosofia, jonka taustalla on perinteisiä
johtamisoppeja moniulotteisempi näkemys ihmisestä organisatorisena toimijana.
Tutkimuskohteena on Teknillisen korkeakoulun Koulutuskeskus Dipolin (TKK Dipoli) teknologiajohtamisen tuoteryhmä ja sen
stakeholder-viestintä. Tutkittavana olevat stakeholder-ryhmät ovat: yhteistyökumppanit, räätälöidyn koulutuksen asiakkaat, avoimen koulutuksen
asiakkaat sekä tuoteryhmän työntekijät.
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko stakeholder-ajattelusta ja oppiva organisaatio –ajattelusta löydettävissä yhtäläisyyksiä sekä
voidaanko oppivan organisaation ajattelun avulla parantaa stakeholder-viestintää. Empiirisessä osuudessa tutkin minkälaista on
teknologiajohtamisen tuoteryhmän stakeholder-viestintä ja oppiiko tuoteryhmä stakeholder-viestinnän kautta.
Tutkimusmenetelmänä käytin laadullisia menetelmiä. Haastattelut tein teemahaastatteluina ja kolme henkilöä haastattelin ryhmähaastatteluna.
Haastattelut analysoin Inka Moringin tee se itse –menetelmää soveltaen. Menetelmässä aineisto pilkotaan osiin ja järjestellään uudelleen
kolmivaiheisen koodauksen avulla. Vaiheet ovat avoin, aksiaalinen ja selektiivinen koodaus. Apuna käytin Atlas.ti 5.0 –ohjelmaa.
Tärkeimpinä tuloksina voidaan pitää sitä, että oppivan organisaation ajattelun yhdistämisestä stakeholder-ajatteluun on hyötyä. Tutkimuksen
mukaan TKK Dipolin teknologiajohtamisen tuoteryhmä on tekemisissä joka päivä koulutuksen ja oppimisen kanssa. Ainakin tälle tuoteryhmälle
siitä on tutkimuksen mukaan hyötyä. Stakeholder-viestintä parhaimmillaan avaa molempien keskustelun tahojen mielen malleja ja auttaa niiden
ylittämisessä ja vanhan pois oppimisessa.
Tutkimuksen tärkeimmät lähteet ovat stakeholder-ajattelun ja -viestinnän kuvauksen sekä dialogin osalta Archie B. Carrollin ja Ann Buchholtzin,
Juha Näsin, James E. Grunigin, sekä Elisa Juholinin teokset. Oppivan organisaation sekä systeemiseen ajattelun päälähteinä ovat Peter M. Senge
sekä Chris Argyris ja Donald Schön.
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